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??????? ?、? 。　???、、???ー???? 、 ?? ??????、 ???????っ???、?? ? っ ィ ッ 、??ヶ ? ? 、 ー? ッ ? っか???????。??? 、 ? ? ?
??? ????? ? ?っ?。??? ??? ?????、 ィ?ッ ? ?
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?????、????????????????????????。　?????????????????????、?????????????????ー???ッ???????ュ??ー ィ ???????ュ??ー????? 、 ???????????????????
???????









????「??」? 、 ィ ッ 、 ー ー ???????????、?? ? （ ? ??????????? 、??? ? っ 、?? っ????。 ??? 、 っ立?????、?????? ? 、 っ 。　?? ー ?ー ? 、 ー ? ったが
（????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ??? 、 っ 。 ?ュ?の
『???』??????????????????????????????????????????????
???? ?っ????、? ??ヶ?? ー ー????????? 、
ア????????? っ っ 。
??????? ← ㌔
の????ー 、 ?? っ （?? ?? ?? ?? ?
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た???、???????????????????、?????????????????っ?。?ッ?????





??っ???、 ッ ???? ??、?? ???っ?（】）｛ 】???? ）?ー ー? ?ィ?ッ ? っ????????? ????ー?? ?、???????? 、?ン????ー???????? ? 。 ? っ ー 、軍?? 、 ?????????????????っ 。
?ー???? ???、 、 ー 、 ィ ー ? 、???????????????? ???? ???? 、 ??? ?? （ ??? ?』?』??? ? ? ? ? ??? ?? ??????????? ?? ? ??????? ィ?ッ （ 、 ）、 「??」 っ ? 。 ー ー ィた
い??、????????、?????????????、????????????????????????
????っ ? ー???? 、 ? 「 （ ?? 、 ? ）?? 、 ? ?? ー っ 。　
ア
ッ???????????ー??????????、??? ー ー っ
?。?? ???? 、 ッ? ?? ? ? ?
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　??????????????????????????????、?ッ???????、?ー????ー????め?? ? 、? ? ? 。?は?? っ っ 、い?、 ッ ????? 「 」 っ 。 ?
??????????????? 、 ? ???? ???? ??っ?。?? ー ー ???????、? ???? ? ??? ?、??「?? 」 、 ????? ??っ?????? 。　?????ッ??? ? 、 ュ ィ ー ィ ッ 「 」（）?? ???）? 、 、 っ?
??? 。?????? 、 ィ ッ ??? 、 ???
ン???????、 ュ ?ー 、 ッ ュ ー擁立???????????っ???、??????っ? っ 。 ?、 ュ ー 「 」











???? （?? ?? ）「 ヶ? ? ? （ ????? ） 、????ギ?????????????????????????????、?????????????????????
??? ? ??? ?、?? 。 ???????? ?




???（??? 』?? ）。　????????? 、 ?
??? ?? ??
の???、??????? っ 。 ?
??? 、 、 ィ ッ 「 ?? 」（』〜 」 」）?、 ?? ??????、??????? ??? 、
い
て???????????????????。???????????????????、??ュ??ー????













??? ュ??ー 、 ?????????????っ?????????。??ュ??ー????????????「??」???????????、??????「??」????????????? っ 。　
む
ろ?、??ュ??ー??????? ?ッ???、???? ? ?、?????ィ
?ッ?? ???? ?????? ???????。??????ィ?ッ?ス





ッ?????ー????ー???? ? 、??ー? ー。 ????
????????? 、 ?? 、 ??? ??? ? 。 ッ 、
倒
す???????、??? っ ュ ー 、 ? 、
シ
ア?? ? 。 ? 、 ー ー
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ス????????????????????、??????っ??????????。　?ー ー???????、???ッ??? ? 、 ????????????
??????????????????、?????????????????????????????、????融
通????????。????????????????、???????????????「??????」??
??? 、 ー ー ? 、 っ 。?? ?ー??、???ー????ー????? ??? ????????っ??????????、????? 。「… ? 、 っ ???っ ??? ?、 ? ? 。『?。 ? 。 』 」（〉」 〔 ）。
に????、?ィ?ッ????????????????????????????????????????、?




???、 ??? 、? ?? ュ っ 。 ? っ ? ??、 ?? ? 、 ? ?? ??? ???? ???? ???? ?????。??? ? ???
エ???????、?ょ???????????っ???? っ 、 ってギ?????????????????、?????????????????????????、??????




















て?????っ ????っ???、 ? ? ? ???????? ? 、 ???
　?っ??? ? ??、? ュ ー ィ???? ? ? ????? ? 。
??…???。?? ，、 ???? ? ?????
⑥
??????? ????
⑦???「??ュ??ー 」 ???? ? ? 、??? ???っ 、? 「 ィ?ー?? 」　
の??????? 。 ー ? ィ?ー 、 ???
　
い?? 。「 」 ??? 、 ? ???




　??????（?????????? ）。 ュ ー???っ ? 。⑨??ィ ッ ? ? ? ュ （】﹈ ?? ? 『 ????　?? 』? ） ? ?ュ?ィ ー ? ?（?? ．、㌦ 「 ）） （
??）???、??? ? 、 ? ? 。
⑩????ィ? ュ??ー ?、 ィッ ー ? ???（? 〔 ?? ???? 』）、? 、 ュ　
ン?」??????????っ????（????? ????? ???? ?、 ? ? ?
　??（』 〞 、 、）、 ー ー ィ　た
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　????? ッ っ （〉 」?）。? ? ィ ュ ー 、 ? ?　?? ????? ??? ??? っ ???（〉 「? ? ???? ??? ??? ??? ??　???。???????????????????＝?????????????????????????⑪?? ?? ? 「 「 ? ） 、 ? ???? ?　?。
????????㌫。。??????。。??????????????????????、????????（?〉????????????、?
　???? ? 。。 ? ） ー 。 ー








??「??』㌻??????、??????????（???? ）??? （???） ??? ? ?? ?? ???





八???、?、? 、 ?? 。
⑯
????????? ? ??『 ? ??（ ?? ）、 《（ ??? ）。 、
　???、???




??????（ー? ュ ィ ー） （ ー ? （ ????????????? ? ?
　
?? 、 ?? ???????、 っ ? ?? 。 （ ?????　〉????。。） ????? ? ? 、 ッ???? 、????? 。⑲????????????????????????????????。????????????????〜?、??????

















?????????????? ???? ???? ???↓ ???? ??? ??
　
ロ
コ?、、 ??? ???】」 ?? ?? ） ?? ? ? ?? ?? ?? ??
⑳
　??「?? ? 」『 ??? ）、 ?、?? 、 ー 。
?）??????????』?????????????????????????????」?。?⑳
o。6???「??????????
⑳????ュ（????? 。 ? ? ? ） ??? ? 、〉 ↓ ?
????。???? 、」 ? ????、??? ???????? ? ? ??????????????







???????、?????ュ??ー??ィ????????ュ??ー?????「????」（?????????? 、「 ?」 ? ? ???っ??????。????????? ?、?? ??????????????????? ? 、 ? ????、??????? っ （〉 』 、 《」 ? ? ? ? ??? ?? 、 。 ???? ???（ ） ?）（ 】 ? ?? ?? 。 、 ? っ
の
反
逆???、「????????」? ??? っ 。
　
ギ???????ー??、??ー??????、?っ??????????っ??????????、?ー???
?ー??????? 、 ???っ? 。 、 ッ 、 「 」（． 、???? ?? （
ア





?????????????????????????? ?????っ?。???????????、????????????????? ??っ????っ 。「? ……（? ????????） 」 ? ?? ?? ?? ??? ??、?????? ッ ? 。 ?? 、「?? （ ． 〉 。 ）… ?? 」 、
一）
た????、?????? ??、????????????ー??っ ?、













た???? ??。????っ????????、 ー ィ? ? 、
????????????、??????????????????????????っ??????、??????ば
れ
た???? 。 ??? ? ?、「 ???????????????、???????




ッ????????? 、 、 ー
???? ??? 、 ? 。 、 ュ ー
ス
テ
ィ????????ュ ー 、 ー っ????、??
???? っ 、 「
が……?ッ????????っ????????、??????っ??????????????????????
???? っ?（㌻?ア
レ????????? 、?? ? ?（。?????? 〉 ）」 ??
（???????】???）。　?????っ??? ? っ ? 、 ? っ ?
?????????????? ??? ? ?
た?? 、 ー っ 。 ッス?、 ? ????? ???????っ?。「? ? 、
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?????????????、??????っ??????????、?????????????????????? ????????? ? ? ??????????? っ 。 、 ー
ス
か????????????????????????、????????????、????????????
????、 ??ー?????? ? ュ っ ??
で?っ?．?????????、??????????????????????っ????????????。??
??っ ?? 、? （ ）、 ヶ ? ?????????? 、か?っ?????????? っ 。 、 ー ? 、 ?????








た???、 ?ー? ? ???? ? ???、?? ???、
〇????????????????っ??? ? ? 、 ? ?、????
????????っ?」（〉｛??? ???? ????? ???? ??????????????????
サ
ン??????????????、????????????? ー 、 ????
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??????????????????????っ?。?????????、?ー????????????????? ??? 、 ー??? 「 ??? ??? ? ??? ??」（﹈）」??? ???
「攻??????????????????????」（?）｛???????????）?????????、????????













?????????? 。 っ 、「 ー ? 」 ??? っ
れ?。??????、??????????????ー???????????????、「???????????
???? 、 ?（? ） ? 、 ???? （?? 〜 ???。 ｛ ャ?情????????????、 っ 。 ? ???
?、「? ? 」 （ ???、?? ???? 、 」 （ ）? ）（〜「 ?
の








???????、?????????????、???????（???????????（????））????????す????、??????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????? ? ??












???? 、 ? ? っ 。 ???
ギ????????? ? 、 ィ ッ ? ??????????




?】??﹈ ????? ?? ? ?た???っ?????。「???????????????????っ?、????????」??っ??ー????













に?????????????、?????????????????、???????っ?????????。??ーナ?? ??????? 、 ー ??ー????? ュ ?
????? ?? ??、 ? っ 。「 （?? ?）??? ????????????? ??????????、?????????????????」
（〔??????? ????】』 ?????????????????? ? ??????
???? 。 ?ー? っ ー 、 っ 、?? ??? 、?? 。 、 ー?? 、 っ ? 。　
ギ????????ー?????????っ???っ 。 ? ?
握
す?? っ 、 ? ? ?、 っ
の
で??。
??????????????????? ??? 、 『??』 、 ?ー 。




???????????????????? ???? ???? 〞?????????﹈????????????〔?）?
⑤????』???????????????????????????????????「??????????????????「』?）????　?? ? 、 。 ッ （】 》? ?? ?　????） ?????? 。⑥?? 、?? 「 ?っ ッ ?? （ ?? 。??? ???　?? ? （ ?⑦
????、???、????????「?????????????
?????????ッ??? ュ ー? 、 ? ?っ ?? ? 、 ? 「 ???」??????、　??????? （ ? 。。 』） ? ??、　
の
「????」（〉???』????）???????、??????????????????????。?????????っ????
　???? （?? ? 《 。
???ッ????????、???ヶ? ァ ?? ー ? ? （ ? ? ）。? ???　
軍??????????「 ? ?ー ? 」 ?、 ? ?????????????????????っ???。
　??ー??? 、? 、』 ? ? ?﹈ ? ???⑩?】????、?? ?
?????? ? 』 ? ㌦??? ???? ??、 ? 、?? ????? ? ー??「 ィ ッ 』（ ? ） ? 、 ィ ッ ?　
の???????、???? ? 、、 ｛ ?? ???? ? ?????＝???????????? ?? ??? ???





















の???????????? ? ? っ 。 ィ ッ
????????????、?????????????????????????、?????っ???????れ??????っ?。?????、 ィ?ッ ヶ ?っ ーン?、 ? ? ? 、 ??????????????????????? ????、
????????????????????????、??????????????????????っ?。?????????????????????、???ィ ? ? ? ? ? ???????、??????に??????????? 、 ??? ???ー??????っ??????????????。　?? ? 、 ー抜?? ????? っ 、 、
?????????? ???? 。 ー ? 、 っ
??????
職????、???????????????????、???????????っ??????????????
??? 。「??????ー???」??????????????????????、?????????????? ? ? ? ?????????????? ???? 、 っ????? ? っ 。　
ア
レ????????っ?、???????????????????????????????。「?????ー
ン??」???? ? 、 ? っ?、
???????? っ 。 、 っ 、 ??





ン???????????、?ィ? ?? ?ー ? ヶ ? 、 ?
????????? ?? ?? 「 ?」?? ??? 、 ???　????????? 、 ??「? ???ー???」???? ?????? ????、?
???? ???? っ 、 、?? 。
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①
　????、??????。? ??? ?「 ??（ー）???」??????、???? ???????????。
②??????????????????????????????????????? ??） ?? ー?（ ?? ?? ? ?? ??
????????????? ?? ?ー??? 、????、??? ?．?? ??? 、 ャッ ?? ????????????ー? ?? ィ ッ ?? ? 、 ? ???? ? ???? っ 。? ?? ?????っ???????、??? ?? ? ? 。
③
??????????
????????．．????????????????（???「?．、?????????????????????????｛??、．↓? （ 、、 ? 』 ? ??㌔ 〜』 ????????????　
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